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摘 　要 :股利分配方案应由董事会拟订 ,并经股东会或股东大会决议通过后 ,才能分配股利 ,此为公司法
的强行性规范 ,公司章程不得作变更规定 ,否则无效。法院亦不得以保护中小股东利益为名 ,强制要求分配
股利。中小股东利益保护不能侵犯公司自治权。
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一、问题的提出
假设有一案件 :
甲公司成立于 2002年 ,乙系甲公司的股东 ,占公司股份




10%的公司公积金和 10%的公司公益金之后 ,剩余的 80%
按股东出资比例分配。乙同时提交某会计师事务所出具的
审计报告 ,该报告表明 ,甲公司 2003年度未分配净利润为
1000万元。据此 ,乙要求法院判令甲公司立即向其支付
2003年度公司未分配利润的 20%即 200万元。
问题 : 1. 公司章程能否规定股利分配方案 ?
2. 法院能否判决分配股利 ?















制度 》第六十八条和《企业会计准则 》第三十六条之规定 ,企
业会计制度中有“未分配利润 ”和“应分配利润 ”(或称应付
股利 )的区别。前者属于所有权 ,后者属于流动债权。股东
对“未分配利润 ”的权利属于股权 ,对“应付股利 ”的权利属
于股利债权。只有当股东会或股东大会作出股利分配方案
































是股东 ,出于公平考虑 ,为避免监守自盗之嫌疑 ,有关股利分
配方案也应由全体股东共同作决议。











为决议机关 ,若负责拟订方案 ,于理不合 ;监事会负责的是事


































笔者以为 ,该规定至少包含了以下几层意思 : 1. 关于股
利分配事宜应当由公司的股东会作出 ; 2. 公司股东会可以作
出分配或不分配股利的决议 ; 3. 对公司五年或五年以上盈利
而公司股东会仍作出不分配股利的决议 ,投反对票的股东享
有要求公司收购其股份的请求权。
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